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ITHACA CONSERVATORY 
and AFFILIATED SCHOOLS 
Season 1926-27 
[}old :h[edal (!]ontests 
FOR JUNIORS AND SENIORS 
The Little Theatre Gymnasium 
/{.-cl ,-.,.cs Week of May Second 
/Pf-
-.,7 
The Little Theatre Monday Evening, 8 :15 o'clock 
VOCAL CONTEST 
a. Shepherd, Thy Demeanor Vary 
b. On the Seashore of Endless W01lds 
Miss MARGARET DAUM 
a. Quelle Souffrance 
b. Will o' the Wisp 
-
Brown 
Carpenter 
a. Dedication Schumann 
b. Moonlight Schumann 
Miss CATHERINE MILLER 
a. A Dream 
b. Songs My Mother Taught Me 
Miss JUNE LA UGH LIN 
"These are they." (The Holy City) 
lVIIss ELOISE PEAKE 
a. Sleep to Me No Rest is Bringing 
b. Hedgeroses 
Miss MILDRED ScoTT 
Judges: 
Grieg 
Dvorak 
Gaul 
Boakins 
Schubert 
Mrs. J. F. Furey, Mrs. Maurice Wilcox, Mrs. Josephine D. Tinker 
The Little Theatre Tuesday Evening, 8: 15 o'clock 
VIOLIN CONTEST 
2nd Concerto in D Minor -
Romanza-A la Zingara 
Miss MARJORIE SEELEY 
2nd Concerto in D Major 
MR. ANTHONY BEK 
Zigeunerweisen 
Miss OLGA RITA BARINA 
L~t Movement of Concerto in G Minor 
Scherzo Tarantelle 
MR. JOHN MUCHA 
Concerto in E Minor 
Allegro--Appassionata 
MR. NICHOLAS DINARDO 
Wieniawski 
Paganini 
Saras ate 
- Bruch 
Wieniawski 
Mendelssohn 
Moise -k-/!)- Paganini 
Bravura Variations for G String 
Miss ANNE ZEIGLER -
Zigeunerweisen 
MR. ANTONIO MATIAS 
Judges: 
Sarasate 
Mr. Jerome Fried, Mrs. I. M. Unger, Miss S. Carolyn Marsh 
The Little Theatre Wednesday Evening, 8 :15 o'clock 
PIANO CONTEST 
Impromptu Chopin 
Miss GtADYS LYONS 
The White Peacock: _- " - ~ Qriffith 
Miss MARY LouisE MASTEN ~
El Sospiro Fr. Liszt 
Miss MARY HALSEY 
Spozal!sio 
Miss MARGARET JAcons 
: ~ .Liszt 
Judges: 
Mrs. Louis W. Sullivan, Mrs. E. B. Johnson, Mrs. W. C. Andrae 
Ithaca School of Physical Education 
GOLD MEDAL CONTEST 
at Gymnasium 
Thursday Evening, 8 :15 
Dancing-*Valse Exotique 
Goal Shooting 
Balance Beam 
Parallel Bars 
Horse 
Buck: 
Tumbling 
Track: 
Gymnastics 
Participants; 
Misses, Miriam Boyer, Mildred Hanisch, Elizabeth 
Reed, Jane Riley, Mabel Varner 
udges: 
Misses Bateman, Read, Waterman and Mr. John F. Moak:ley 
*Dance by Sonia Serova 
The Little Theatre Friday Evening, 8 :15 o'clock 
EXPRESSION CONTEST 
The Resurrection Anon 
Miss FLORA BARGER 
Cutting from The Witching Hour Augustus Thomas 
Brier-Rose 
Patsy 
Ghust Jane 
Miss GENEVIEVE ELLIOTT 
Hjalmar Hjorth Boyesen 
Miss ELSIE V. HARRISON 
Kate Douglas Wiggins 
Miss MARTHA HARRISON 
John Luther Long 
Miss ADELE HEYMAN 
Idella and the White Plague Joseph Lincoln 
Miss DELIA HooGEs 
The Foxes Brush James Brauck Gabel 
The Last Leaf 
Miss D~ uNTER 
Miss BERYL MARIE JouRDAN 
0. Henry 
The New Cure for 
The Necklace 
a. The Fool's Prayer 
b. The Girl Child 
Miss EvELYN M. SwANK 
MR. ELWYN SWARTHOUT 
R. ]. Burdette 
Guy de Maupassant 
Edward Sill 
Strickland Gillian 
A preliminary contest will be held in advance, and the winners will 
compete on the evening program. The order of appearance 
will be announced at that time. 
Judges: 
Mrs. Louis P. Smith, Mr. Harry G. Stutz. 
First Congregational Church Sunday 4 o'clock 
Senior Recital of Mr. George Y. Snyder, Organist and Miss Ruth G. 
Stanton, Violinist. 
